



Ouccto, Rev,sro Auco 
htimodo colega y compoñero 
Con ve,dodero 1ri1,1ezo y ongv1otio le escribo desde nveu,o p,ov1ncio por uno noticio 
que lei en lo P,eMa 
To:olmenle quemodo ,esulró lo otrochvo l9le1,10 y Coso Parroquial de Curnco de 
Véle: er1 lo ,do de Ouncoo, en Ch.loé, cerco de Achoo. El .ncend,o fué ,mpos,ble 
de contener por no d,,poner de Equ,po 8omber1I en el lugar 
En esto fo,ma como yo antes ha wced1do !.e segu1rón quemando los lgles1os y 
otros de nueirros monumentos noc,onoles declarados o no declarados, al ,gvol que 
se quemó lo 1gles10 de Sonto Domingo que tonro ho cos1ado restaurar l o s mo· 
numen:01, detNn proregene no :i.ólo por por Decreto i.,no que en formo motenol 
conlro los 1ncend1os y arres agentes des1ruc-tores 
Re<verdo lo lgles,o de Nec6n ub•codo en un pequeño poblodo de 3 o .4 cos.os. 
101olmen1e obondonodo en <vyo ohor de lo nove ,zqu1e,do e10\te uno morov1lloso 
e"uhuro de modero de 1omoño notvrol de un Son Jorge y el Dragón Cuolqu1e1 
dio s.e vo o quNnar ol 1gvol que lo 1gles.ia de Son Fronc1,co o lo Monedo No• 
i,otros. como Arqu11ec1os. y como chilenos. debemo, reolizor un Programo de detención 
y pro1e«i6n de nuestros. monumen1os. noc1onole,, que nadie vo o reshluir pués. 
el po,odo no vuelve Y neces.1famos. del posado poro cons.1ruir el futuro. és.e fulu• 
10 que ohoro si que e,1omos. cons.Truyendo Ad1un10 o Ud • do, d1op:ai11vos. de lo 
Iglesia de Curoco de Vflez 
S,n otro por11cvlo1 solvdo Alle o Ud 
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De nue,1,0 consideración 
En relocié-n ol N • 20 de AUCA en su 
artículo P1oyec10 de Creoc,ón del lns· 
111uro de lo V1v1endo , en su pórrofo 
Oepo11omen10 de Normohzoc1ón nos. per· 
m11tmos. Troni.cribirle 1exrvolmen1e por1e 
del Informe de CORFO denominado h• 
1vd,o s.obre Normoltzoc,6n en Chile • 
!enero 1971) 
El t-~quemo bo10 el cvol Je desen..,velve 
lo normolizoc,ón en nues.tro po i1, es1ó 
condrc1onodo por los. orribvi:iones que 
11enen d1feren1ei. 1ni.111u:1onei. en un m,,. 
mo campo, lo que hoce d1fic1I dispone, 
de normas. único, en un m,i.mo temo co· 
mo 011mnmo coordinar su cumpl1m1en10 
Es.10 s11uoci6n ho sido destocado en d1 
verso1, oportunidades. y últ1momen1e en 
los jo,nodos. de Es.rvd,o l o Colidod como 
factor de desarrollo industrial en cuyos 
conclvs :one1, se e\lobleci6, 
· · Estvd1or el esquema 1ns11tucionol mós 
odecuodo poto establecer un sis.temo cen, 
1rol1zodo que vole por lo calidad y nor• 
mol1zoc1ón h1e esrud,o debería roc,o:io· 
h:.or el comple10 mecon1s.mo le,gol que 
2 
octuolmen1e existe, proponiendo lo even, 
tuol fus.1ón, t1l1minoc,ón, creación o coor· 
dinoc:ón de los func,ones de los. d1feren, 
les orgon1s.moi. 
Por ello noi. porece que 101, fvnciones que 
debería desarrollo, el Oepor1omen10 de 
Normohzoci6n del lns.ltlulo de V,v,endo, 
en proyet10, serian fundomen1olmen:e 
o) Apoyar el trobo10 de INOITECNOR o 
rrovés de lo po1'11<1poc,ón oc1wo de i.vs 
rep,elentonlei. en loi. Com11és Técnicos 
b) h1ud1or progromo, poro oi.eguror lo 
opli<o<16n y us.o de loi. normas., de1erm1-
nondo poi.,bles. d1f1cul1odes en que 1ro-
p1e:::e su opl,coc1ón 
el Proponer rev,i.1ón de normas e,mtenlei. 
d:!' opl1cob lidod def,c1en1e, por<1ol o 
10101. 
d) Proponer progromoi. de nuevoi. normas. 
b:·1 tondo onre<.edentes e 1nves119oc1ones 
q.J~ requiere lo no,molizoción en estos 
com;,o~ 
0~1amo1 o su <on1,1deroc1ón el pvblicor 
nuei.Tros ideos. 
S,n otro porllcv!o,, s-:,ludomos. ore:nro• 
m~ile o Ud • 
IN:> TCCNOR 
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EDIFICIO PARA III CONFERENCIA DE UNCTAD 
Chile fué dHignodo país sede de lo 
Tercera Conferencio Mundial de los 
Nociones Unido, poro el Comercio y 
Dosorrollo, o roolizoue en ol mes de 
Abril de 1972, quo es sin dudo lo 
reunión mundial más importante que 
se hoyo realizado ho,to ahora en 
Américo l atino. 
l o primera mo::lido y de mayor 
gencio adoptado por e l Supremo Go-
bierno fué planificar un edificio co· 
paz de acoger o lo, representantes 
de 138 país.e,, 50 organizaciones in-
tergubernomentole,, 40 ontidodes es-
peciolitodos, 500 funcionarios de No-
ciones Unido, y aproximadamente 
200 correspon,oles extranjeros d e ór-
ganos de prenso de todo el mundo, 
en total unos 3 .500 personas. 
El programo o cumplir re presento 
24.000 m2. edificados de los cuales 
el SO % pertenecen o oficinas del Se-
cretariado de lo Conferencio. 
Se prcchon 12 solos. de reunion~s 
(uno de los. cuales. debe tener 2.400 
m2. de superficie)., servicios anexos 
y recintos. apropiados paro permitir lo 
rcprodu«ión y dis.tribución de docu· 
mentos.. 
Se nombró un Comité Técnico As.et.o, 
integrado por el Presidente del Co, 
legio de Arquitectos, arquitecto Héc-
tor Voldés; el Rector de lo Univer-
sidad Cotólic~. arquitecto Fernando 
Castillo; el Director de Arquitectura 
d el MOP, arquitecto Carlos Albrecht; 
el Vicepre,idente de lo Sociedad 
Constructora de Establecimiento, Ho,-
pitolarios, arquitecto Carlos Borello; 
ol Oeco.,o de lo Univeuidod d e Chile. 
arquitecto Fernando Kusnet,zoff; el 
Vicepresidente E¡ecutivo de CORMU, 
arquitecto Jorge Wong y e n repre-
sentación del PrHidente de lo Repú-
blica el arquitecto Gonzalo Asenjo. 
El Comité A,esor consideró lo posi-
bilidad de adoptar un local existen-
te, fa que fuó d e sechado por no exis.-
tir un edificio quo cumpliera con el 
complejo requerimiento dol programo 
Analizó varias alte rnativos. de ubico-
clón y e ligió en definitivo el predio 
de la Remodeloci6.-. San Borjo - Se<-
tor Norto entre Villovicencio y Cor -
valón Melgorejo {ver plano do ubi-
cac·ón adjunto). Uno d e las prime-
ros loroos quo cumplió el Comité Ate-
sar, fué lo designación de los arqui-
tectos poro lo realización del proyec-
to: José Covocevich A., Juan Echeni-
que G ., Hugo Gaggero C., Serg io 
Gonzólez E. y Jos9 Medina R. y de 
los equipos de e,peciolistot, asesores 
y lo Em?reso Cons.tructoro. 
AUCA prosontoró en uno próximo 
oportunidad uno muestro completo de 
este importante edificio, llamado o 
producir un fuerte impacto metropo-
litano por sus característicos y por lo 
proyección que ten::lr6 como futuro 
centro cultural. 
·I 
